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CLASSES D E  NAT U R E  
<"J e p u i s  b i e n  l o n g t e m p s .  o n  a c o n staté q u e  l e  j e u n e  citad i n ig nore 
tout  des f a i t s  de 'a n at u r e  t e l  g a r ç o n  � u i  h a b i te le q u art i er de 
l a  B o u rs e  à P a r i s .  découvre avec s t u p e u r  q u ' i l  y a dans l ' herbe des 
" espèces d e  bêtes q u i  s a u t e n t  et qui sont  vachement d i fficiles à 
attraper " ·  
L ' E N FANT Q U I  N E  V O I T  PAS 
O n  p o u r r a i t  p e n s e r  q u e  les v a c a n c e s  e n  fami l l e . les week-ends à la 
c a m p ag n e .  p e r m e t t e n t  a u x  e n fa n t s  de p r e n d re c o n t a c t .  de fa i re 
c o n n a i ss a n c e  avec l e s  p l a n t e s .  l e s  a n i m a u x .  l e s  f a i t s  g é o g ra p h i q u e s .  
C e l a  n ' es t  p a s .  T e l  e n f a n t .  q u i  a p a s s é  d e u x  m o i s  d e  vacances 
d a n s  u n  v i l l a g e  près  d e  B r o a n c o n  n ' a  p a s  vu l e  P e l v o u x  ( o n  n e  v o i t  
q u e  l u o  d a n s  l e  paysage)  ; i l  n · a p a s  vu n o n  p l u s  l a  D u ra n c e  ( q u ' i l  
t raversa i t  a u  m o i n s  q u a t re f o i s  p a r  j o u r  e n  a l l a n t  f a i re d e s  c o m m i s ­
s i o n s ) .  
Le pet i t  p a r i s i e n  l â c h é  d a n s  l a  c a m p a g n e  ( s es p a r e n t s  l u i  d o n n e n t  
souvent  l ' ex e m p l e )  se c o n d u i t  c o m m e  u n  ravag e u r  d e  l a  p t re espèce .  
ce l l e qu i  s a c c a g e  s a n s  beso i n .  p o u r  s a t o s f a t re l e  p l a o s i r  m a l sa i n  
d ' écraser  " l ' h e r b e  . .  _- d e  c a s s e r  l e s  b r a n c h e s . d ' a rr a c h e r  d e s  f l eu rs 
q u ' i_ l  j ette un p e u  p l u s  l o i n .  
c · est p o u r  reméd i e r  à c e s  i g n o r a n c e s .  p o u r  a � p r e n d re a u x  e n f a n t s  
q u e  . .  l ' h e r b e . ést formée d e  p l a n tes ( q u o  o n t  d e s  n o m s .  q u i  sont  
v i vantes .  q u ' o n  v o 1 t  evo l u e r  a u  c o u rs d e  q u e l q u e s  s em a i n e s \  qu e .  
m ê m e  e n  p ! e i n  h 1 ve r .  i l  y a s o u s  d e  v i e i l l es é c o rces u n e  v i e  t o u t e  
p r ê t e  à g ro u i l l e r .  q u e  q u e l q u e s  c o u p s  d e  t r o u b l ea u  d o n n é s  d a n s  
u n e  m a r e  ra m è n e n t  d e  n o m b reuses  l a rves do � t l e  déve l o p p e m e n t  
peut  ê t r e  s u i v i  d a n s  u n  a q u a r i u m  ( u n e  s i m p l e  c u vette e n  p l a s t o q u e  
f a i t  t rès b i en l ' a f fa i re ) .  c · est  p o u r  t o u te cette c o n n a i s s a n c e  d i rec te  
et i m méd i at e  d e  l a  n a t u r e  q u ' i l  y a o n z e  ans .  o n t  été c réées .  dans  
l e  XVe a r r o n d i s s e m e n t .  l e s  c l asses de n ature . 
U N E  E X P E R I ENCE 
L a  C a i sse d e s  E c o l e s  possé d a i t  à cette époque une co l onie de 
vacances r e m a rq u a b l e m e n t  é q u i pée à C r o u y -s u r- O u rc q .  près de 
Meaux.  I l  f u t  d é c i d é  que.  c h a q u e  m o i s . deux c l asses é l é m e n t a i res 
du XVe p a rt i ra i e n t  e n  b l oc ( m a i t re et é l èves)  p o u r  passer 4 sema i n es 
à Crouy et p rat i q u e r  l à .  s e l o n  u n e  form u l �  de c l a s se à mi-tem ps . 
u n e  a l te r n a n c e  de t ravaux  sc o l a i res  de type c l as< i q u e  et de p l o ngée 
dans l e  monde n a t u r e l  (un parc  d e  p l u s  d e  t rente  hectares nous 
para i ssa i t  p résenter  c n e  va r o é t è  d o b s e rvat i o n s  s c f f o s a m m e n t  éten d u e ) .  
I l  fa l l a i t  c o n va i n c re l e s  " a u t o r o tés " ce ne f u t  pas t rop d i ff i c i l e .  
1 1  f a l l a i t  c o n va i n c r e  l e s  f a m i l l e s  q u ' i l  n e  s ' a g i ss a i t  p a s  d e  vacances 
s u p p l é m e n t a i res et q u e  l a  c o n t r i b u t i o n  q u ' o n  leur  d e m a n d a i t  é t a i t  
r a i s o n n a b l e  ( l a  C a i sse d e s  E c o l es c o n s e n t d e s  abat tements  s u bs­
t a n t i e l s  a u x  f a m i l l es p e u  f o r t u n é e s )  ; c e  f u t  assez d i f f i c i l e  m a i s  
o n  y p a rv i n t .  I l  fa l l u t  s u r t o u t  c o n va o n c re l e s  m a î t re s .  C e  ne po uvait 
être  c o m m e p o u r  t o u t e s  l e s  f o r m u l es d é j à  éta b l i e s  de c l asses à 
m o - temps h o r s  de la v i l l e .  q u e  d e s  v o l o n t a i r e s .  Tous se d é c l a ra i e n t  
i n compétents  e n  botan i q u e . en z o o l o g o e . e n  g é o l o g i e .  e tc  . . .  I l  a 
d o n c  été n é c e s s a i re de l e u r  m o n t r e r  q u · u n  m a i t r e  q u i c h erc he en 
même t e m p s  q u e  ses é l èves n ' est pas p o u r  a u t a n t  découronné de 
son pres t i g e  m a g i s t ra l .  c · est  une autre façon d e  c o n cevo i r  l e  métier 
et c · est p r o m o u vo i r .  p a r  l a  force d e s  choses.  une a u tre conception 
des r a p p o rts m a i t re-é l èves .  une a u t re pédag o g i e .  
B r e f .  n o u s  a v o n s  p u  c o m m e n c e r  l ' ex p é r o e n c e . . et l a  réussir p le ine­
m e n t  p u i s q u e  m a 1 n t e n a n t  ce s o n t  c h aq u e m o i s .  ou à peu prés, 8 
c l asses du XVe q u i  par tent  d a n s  la n a t u re fa i re l eur  apprentissage 
d ' u n e  vie hors d u  bru 1 t ,  hors de la po l l u t i o n . d ' u ne vie o ù  les jo ies 
de la d é c o u v e rte s o n t  de tous les  i n sta n t s .  où l es fenêtres don nent 
sur des a r b r e s .  d e  la verd u re .  où à to ut  moment  u n  o i seau .  un 
écureu i l .  p e u v e n t  passer dans l e  champ d u  regard . d ' une vie, où 
l ' on s ' i n sère dans c e  qui  est  fondamenta l .  
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U N E  N ECESSITE 
Les c l asses d e  nature d u  XVe ne s o n t  p l u s  u n e  expérience ; e l les 
sont devenues une nécessité et l ' on  reg rette q u ' u n  enfant sur  deux 
seu l emen t a i t .  au c o u rs de sa scolar i té é lémenta i re,  u n e  chance d y 
part i c i per , m ais c ' est tout de m ê m e  un enfant s u r  deux . . .  que l le 
v i l l e peut en dire autant ? 
Nous n ' avons p l u s  à so l l ic i ter  les maîtres . v o l o � t a i res : n o u s  avons  
beaucoup p lus  d e  candidats  q u ' i l  n · y a d e  s<,j ours poss i b les . Et  i l  
Y a les habitués ,  ceux q u i  ne  peuvent  p·as con cevoir l e u r  a n n ee 
sco la i re sans l e  séj o u r  ind i s pensa b l e  à C rouy.  à Fil l i n g e s  o u  à 
Châte l .  (Ce sont  les  capac i tés d ' ac c u e : t  de ces tro i s  c o l o n ies de 
la  Cai sse des E c o l es d u  XVe qu i  l i m i t e n t  l es possib i l i tés d e  sé j o u r ) . 
Les réact i o n s  des enfants  var i e n t  � e l o n  la c l asse.  se lon  l ' époq u e . 
selon peut-être au ssi les  réact i o n �  d u  m aître.  Te l  m aitre, part i c i pant 
pour l a  première fo i s à l ' exp<'r ienc!) nous d i t que l e s  enfants ont 
été pendant tro i s  ou  q u atre i ;> urs tota lement  d ébridés , se préc i p i t ant 
aux fenêtres dès q u e  pa�sa i t  un oiseau , se jetant s u r  t outes les  
p l a n t e s .  toutes l e s  tra�es d ' a n i maux . 
Mais peu à peu .  l eur  q.uête sauvag e s ' est organi"ée.  L'in d i vid u a l i s m e  
a f a i t  p l ace à l a  m 1 se e n  co m m u n .  à l a  coopéra t i o n . entre les  
e n f a n t s .  entre l e  mai tre (assez  nov ice  lu i  a u s s i )  et  les  é l èves, entre 
les é l èves et l e  mai tre . 
Au fur  et à mesure des découvertes .  les  fa i ts q u e  prod i g u en t le parc,  
l a  ferme proche .  l a  s c i e r i e .  l a  forêr en e x p l o i t a t i o n . . forment l e  
contenu et l e  s u p p o rt des l e ç o n s  d e  c a l c u l , d e  vocab u l a i re , d e  
g ra m m a i re ,  d ' é l o c u t i o n .  O n  d é c r i t  vo l o n t i ers.  te l l ement  on e s t  r i c h e .  
te l l ement  on appre n d .  g r â c e  à l a  n at u r e  à l a q u e l l e  on  e s t  constam­
ment confronté. 
APPR E N D R E  A D E C O U V R I R  
I l  ne  s ' a git pas,  bien sOr ,  de former en quatre semaines ,  des 
bota n i stes . des zoolo g i stes. des géo log ues .  Ce qui  i m porte c ' est 
que  les enfants,  par ce bain de réa l i tés nature l l es o ù  i ls sont brus­
quement p longés ,  a p prennent  q u ' u n  pré,  q u ' u n e forêt . q u ' u n éta n g , 
recè l e n t  d ' i m m e n ses p o ss i b i l i t é s  d ' o b s e rv a t i o n s p a s s i o n n a n t e s .  Ce 
que n o u s  souha i tons  c ' est q u e  n o s  p e t 1 t s  pari s i e n s  du XVe prennent  
l e  g oût d ' a l l e r  vers l a  n at u re c h a q ue fo is  q ue l ' occ a s i o n  s ' e n  pré­
s e n t e .  q u ' i l s sachent  q u ' avec u n e  pet i te  b i b l i o t h è q u e  d ' ou v r a g e s  
s i m p l es et d ' usage c o m m o d e  o n  peut c o n naître l e s  n o m s  des p l a n tes 
et des a n i maux .  Ce que n o u s  vou lons  obten i r  c · est l a  n a i ssance 
chez ces pet i ts c i tad i n s  d e  l ' idée q u ' o n  peul . à très peu d e  fra i s .  
al ler  se promener d a n s  les b o i s  de M e u d o n  et .  t o u t  en y f a i s a n t  
prov i s i o n  de bon a i r ,  découvr ir  à c h a q u e  p a s  q u e l q u e  c hose de 
no uveau ou de dé jà  connu à u n  a utre stade d e  son évo l u t i o n . M a i s  
a u s s i  n o u s  a v o n s  l ' a m bi t ion  de c réer  c h e z  nos  é l èves le  respect  
d e  tout ce qu i  existe d a n s  l a  nature et  q u i  est prod i g i e us e m en t 
vi va n t . 
Tout ce la ,  nous le savo n s  m a i ntenant ,  n o u s  y parvenons , n o u s  en 
som mes sûrs . . .  
" ' 
U N  M O D E  N O UVEAU D E  V I E  SCOLA I R E  
M a i s  encore ,  e t  c ' est l e  m i ra c l e  d e  l a  v i e  hors de l a  cohue, d 'une 
v i e  b i e n  rég lée .  avec u n  éq u i l i bre s ' établ issant nature l l ement entre 
u n e  dépense phys i q u e  réel l e  (deux ou trois heures quot i d i ennes de 
rec herc h es dans l e  parc valent  sûrement m i eux que des l eçons d 'édu­
cat i o n  phys i q u e  dans  u n  p réau d 'école ,  s i  com pétent que soit  le  
p rofesseu r) et u n e  act iv i té i ntel l ectuel l e  i ntense de tous les instants, 
n o u s  savo ns m a i ntenant q u ' o n  fait m o i t i é  m o i n s  d e  fautes d 'ortho­
g ra p h e  à Crouy q u ' à  Par is .  n o u s  voyon s  des é l èves endorm is ,  pass i fs, 
sort i r  de leur torpeur ,  d e  l e u r  coq u i l l e ,  pris q u ' i l s  sont par la 
révé lat ièn d ' u n  m o n d e  neuf dont i ls i g norai ent l ' ex i stence et qui les 
contra i nt à l a  c u r i os i té .  
Les réact i o n s  d e  ces enfants nous étonnent .  C e l l es des maîtres aussi , 
q u i  découvrent avec l e u rs é l èves les  r ichesses nature l l es mais  qu i  
découvrent auss i  q u e  ces é l èves sont  des êtres v ivants, et  non p l u s  
des petites mécan i q ues à fa i re des d i ctées e t  des problèmes. 
I l  se c rée a i n s i  tout u n  mode d e  vie s c o l a i re nouvea u ,  fondé sur 
une coopérat i o n  d e  tous,  a n i mant  une pédagog i e  profondément ac­
t i ve où tout se réal ise  en fon c t i o n  des beso i n s  oue crée u n e  v ie en 
c o m m u n  dans u n e  nature q u i  s ' offre à tous. 
C R E E R  UN B ESO I N  
N o u s  avons consc ience d e  c réer c h ez les  enfants d u  XVe, u n  besoin .  
M a i s  nous pensons q u e  s ' i l  est  crue l  peut-être d e  donner à des 
Q U ELLE NAT U R E  FAIT-ON A L'E N FANT ? 
J e  n e  pense pas q u ' i l  fa i l l e  a i n s i  poser la q u estion .  L'enfant 
d'abo rd, l 'adolescent, l 'adulte, ne peuvent réellement vivre 
que s ' i ls  avancent peu à peu dans ia compréhension de leur 
environnement naturel.  S i  cette prise de  consc ience de 
l ' e n v i r o n n e m e n t  n atu re l  est a i sée pou r  les ru raux,  les 
hab i tants des pet ites v i l les ,  e l l e  est très d iff i c i l e  pour les 
hab itants des g randes c i tés q u i  n 'ont  généra lement  contact 
avec l a  n atu re vra ie  q u e  pendant  des pér iodes l i m itées, 
ce q u i  l e u r  permet rare m e n t  de  bien compren d re les cy­
c l es b i o l og i q u es .  La vraie difficu lté est de pouvoir prendre 
d i rectement contact avec cette nature vraie. I l  faut donc 
que l 'éducation vise à donner, avec prudence et d i scer­
n ement .  u n  cad re dans lequel le sujet pourra introduire 
le fruit de ses observations et réfl.exlons personnel les, u n  
cad re s o u p l e ,  exte n s i b l e  ; i l  faut auss i  que cette éducation  
développe l 'esprit critique pou r q u e  le  su je t  a ime  m ieux  
c o m p re n d re q u ' appre n d re ,  et pour  q u ' i l  sache  se g arder 
d ' u n  ce rta i n  n o m b re de  d i stors ions ,  pou r  ne  pas d i re d 'er­
reu rs, apportées par  les  revues ,  l a  rad io , la té lév is ion ,  l e  
c i n é m a ,  l a  règ le  d ' o r  étant de  n e  p a s  accepter béatement, 
p o u r  argent  com ptant ,  tout  ce q u i  se d i t  et tout ce q u i  
s 'éc r i t ,  de  pouvo i r  d i scerner  l ' a rt i f ice .  On  comprendra que ,  
dans  u n e  te l l e  opt ique ,  i l  faut plus de savoir-fa ire que de 
savoir, u n e  édu cat ion des sens ,  u n e  éducat ion  de l a  ré­
f l ex i o n  sc ient i f i que ,  un sou c i  de vo i r  dans la n atu re u n e  
sou rce i népu i sab le  d ' e n ri c h issement  i n te l lectue l  e t  auss i  
b ien  ente n d u  ,une sou rce de  r i ch esses q u ' i l  conv ient  d e  
p rotéger  e t  de  conserver .  Au m o i n s  autant q u e  d a n s  d 'au­
t res  d o m a i n es ,  i l  s 'agit de promouvoir chaz Je sujet en­
seigné un véritable développement personnel, exempt d e  
d o g m at isme .  
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jeunes des bes o i n s  que leur  s i tuat ion m atér i e l l e  permettra d iffic i l e­
ment de sat i sfa ire quand i l s  seront adu l tes (et nous pensons aux 
sports d ' h iver, aux sports d e  mer) i l  est bon, au contra i re ,  d e  fai re 
n aître chez l es jeunes des g oûts q u ' o n  satisfait à peu d e  fra is .  Et 
pourq u o i  .. ,elors q u ' on pose· "tous les ans le problème de l ' étal"ment 
des vacances dans l e  temps, n e  pourràfl..on penser à u11 êtat:emel\l 
dans l ' espace qui permettra i t  d e  décong estionndr -les ·plages (va­
can ces nob les !) au profit de la campag n e  toutd s imple, toute ordi- .. 
n a i re,  où l ' on  ne sait  pas I!(Ue tal'lt de joids attendenî· -ceux qui  
sont i n i t iés .  
Déjà l ' ini#etive d u  XVe a fait des é m u le:; : l e  X I Ve a aussi depuis 
que lques an nées ses c lasses d e  n ature ; nous savons que l a  v i l l e  
d e  SI-Et i e n n e  en f a i t  autant. N o u s  nous étonnons seulement q u e  
le  mouvement ne s o i t  p a s  p l u s  largement su iv i  : que l le  v i l l e  n ' a  
p a s ,  à u n e  d i stance acceptab le ,  une colon i e  de vacances ut i l isée 
seu lement aux vacances d e  Noël , d e  Pâq ues ou d 'été ? Et cette 
co lon i e  ne serait-e l l e  pas m i eux entretenue s i  e l l e  éta i t  occu pée 
toute l ' année ? 
Mais  peut-être faudrait- i l  u n e  a i d e  f i n a n c i ère. I l  ne sem b l e  pas 
q u ' on veu i l l e  subvent ionner  autre chose que l ' except ionne l ,  que ce 
q u i  correspond ,  peut-être à un beso i n ,  m a i s  p lus  sûrement à un 
réel snob isme (c l asses de ne ige ,  c l asses d e  mer . . .  ) .  
Ce la ,  comme d i sait  K i p l i n g  q u i  s ' y  conna issait  en  matière de j u ng le ,  
c ' est u n e  autre h isto i re.  
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LE ROLE DE L'ECOLE 
L 'Eco le  a u n  rô le  i m portant dans l a  relat ion entre jeu­
nes et n atu re. E l l e  l e  joue, en particu l ier, par l ' i nter­
méd i a i re d ' u n e  d i sc i p l i ne ,  l 'enseignement des Sciences 
naturelles q u e  les I nstru ct ions actue l l es nom ment d isc i­
p l i n e  d 'évei l ,  ce qu i  n 'est pas a imab le  pour  les d i sc ip l i nes 
q u i  n 'ont  pas cette q u a l i té. Des Sc iences natu rel - les, vaste 
ensem b le ,  se sont depu is  longtemps séparées ·l 'Astrono­
m ie ,  l a  Phys ique ,  la C h i m i e  . . .  I l  convient ma intenant de 
d isti n g u e r, à côté des aspects descr i ptifs, Anatomie ,  Zoo­
log ie ,  Botan ique ,  Pétrograph ie  . . .  des aspects dynamiques 
et constructifs comme la B io log ie ,  l a  Phys io log ie ,  l ' Eco­
log ie ,  la Géo log ie  . . .  Le rô l e  de  l ' Eco le  est a lors infi n i ment 
d ivers et i l  est d iffi c i l e  d e  l e  cerner de façon b rève si  
on l 'env isage sur l 'ense m b l e  de  l a  scolarité, " de l a  M a­
tern e l l e  à l ' U n iversité " •  se lon l a  form u le chère à nos col­
lègues mathémat ic iens .  I l  s 'agit ,  en  effet, au cours de  
l 'édu catio n ,  d ' i n térêts très var iés et d e  pédagogies d iffé­
rentes . demandant des maltres très avertis et parfaitement 
consclenls du sens de leur enseignement. 
Le Professeur de Sciences naturelles joue un rô le  pnvt­
iég i é  et i r rem p l açab le .  Dans ce monde qui ,  au r isq ue  d 'en 
mour i r ,  tend à se couper  d e  son enraci nement cosm ique 
et  bo log ique ,  i i  se doit  de montrer qu'entre Je génie In­
ventif que J 'on peut découvrir dans tout ce qui est, et 
Je génie inventif de l 'homme, i l  n'y a aucune discontinuité 
et q u e  Tec h n i q u es et Techno log ie  décou lent d i rectement 
des Sciences n atu re l les  au sens com plet, ·l e  seu l juste, 
de ce terme. 
